















	 	 	 西川峰城氏（那須野が原放射能汚染を考える住民の会会長）








































































































































毒事件」（2015 年 11 月）を CMPS ホームペー
ジ上の「逐次刊行物」からご参照ください（http://
cmps.utsunomiya-u.ac.jp/）。年報巻末の関連資料













































時間㻌 ：㻌 㻥時㻟㻜分（開場・受付開始）㻌 ～㻌 㻝㻞時㻟㻜分（終了予定）㻌 㻌























          ～足尾銅山鉱毒事件と原発事故の関係から考える～

































＊会場アクセス   宇都宮大学 峰キャンパス
           〒321-8505 宇都宮市峰町350 
＊お問い合わせ先 
 宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター(CMPS)
 TELFAX：028‐649‐5228 (月火水金 9:00～17:00) 
 E‐mailtabunka-c@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
